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从 1996 年亚洲开发银行首次入股光大开始,至 2005 年外资入股











2005 年 6 月 17 日 , 建行首先与美国银行举行签约入股仪式确定
了第一个战略投资者 , 之后 7 月 1 日正式与新加坡淡马锡控股有限公
司签署了投资入股协议。淡马锡成为建行的第二个战略投资者。2005











净 率 整 体 上 在 1.1~1.8 倍 之 间 , 其 中 最 低 的 是 美 国 银 行 入 股 建 行 的
1.15 倍,最高的是恒生银行入股兴业银行的 1.8 倍。
2004 年建设银行的每股净资产是 1.01 元, 每股盈利是 0.26 元。




资 12.35 亿元购入其 17.89%的股份,溢价达到 2.38 倍;2005 年 4 月,澳
洲联邦银行没有要求做国际审计就以溢价方式投资 6.25 亿美元购入
杭州银行 19.9%的股权,每股净资产溢价都在 1.7 倍以上,且谈判时间
仅花了三个月;2004 年,第五大银行交通银行向汇丰银行出售 19.9%股










































是监管制度和金融市场差异所致 , 因此我们应该超越贱卖论 ,把重点
放在推进金融改革的深化上。
对中国建设银行而言 , 引进境外战略投资者 , 不仅可以增强资本
实力 , 改善股权结构 , 支持公开发行顺利上市 , 更重要的是 , 有助于加
速中国建设银行的经营机制转变 , 有助于引进先进的经营方式和金融
产品 , 有助于提升核心竞争力 , 有助于加快实现与国际金融市场接轨 ,
完善治理结构 , 实施股权多元化。在建行的这次引资过程中 , 曾先后与
十几家潜在战略投资者谈判。据建行行长郭树清称 , 在选择战略合作
伙伴时 , 他们把握了这样几个原则:首先是这些投资者要有足够的诚





融市场 , 都有着很重要的意义。这对以后的银行股权( 下转第 658 页)
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【摘 要】2005 年以来,外资入股中国银行业的势头较猛,且成为最为引人注目的市场动向之一。中行、建行、交行、工商银行目前都已引进
了战略投资者。并且 2005 年建行在香港成功上市后,其 IPO 价格大大高于其转让给境外战略者股权的价格,从此揭开了国有银行股权“贱卖贵
卖”之争的序幕。本文分析了关于建行股权“贱卖贵卖”的争论 , 并认为在中国银行业开放的过程中,不应当局限在银行贱卖贵卖之争,而应当在
此基础上深入思考整个经济金融体系的改革问题。
【关键词】建设银行; 外资银行; 股权定价; 监管
国内银行 时间 外资股东 引资金额 持股比例 每股价格
中国建设
银行
2005.6 美洲银行 25 亿美元 9.10% 1.169736 元
2005.7 新加坡淡马锡公司 14 亿美元 5.10% 1.252305 元
○金融之窗○
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( 上接第 644 页) 转让起到很好的示范作用 , 以低价的市净率转让很大
程度上增强和鼓励外资的进入的决心和力度。在以后的转让中可以看
出 , 市净率都是要高于建行的市净率的 , 外资入股中资银行市净率整
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当前小麦已进入拔节期 , 正是加强麦田管理的关键季节 , 最近天
气复杂多变 , 气温忽高忽低 , 对小麦生长极为不利。由于受去年秋种期
间持续阴雨天气影响 , 小麦播种普遍推迟十天左右。从冬前小麦苗情
调查看 , 小麦苗情总体与常年相比属于偏弱年份 , 主要表现在 : 一类苗
面积明显减少 , 二、三类苗面积增加 , 群体不足 , 个体发育偏弱。春节过
后 , 农民迅速行动起来 , 加大了田间管理力度 , 掀起以划锄保墒 , 促弱
转壮为重点的麦田管理高潮。
目前 , 随着天气逐渐转暖 , 春季小麦生产进入了关键时期 , 针对今
年小麦苗期特点 , 麦田的后期管理( 从抽穗开花一直到成熟 , 在山东除
胶东半岛以外 , 这一时期大约从 5 月初——6 月上旬 , 即从立夏到芒
种) 是极其重要的 , 因为这一时期管理好坏直接影响到经济产量的高
低 , 有人认为抽穗以后成熟在即 , 在管理上可以松口气 了 , 这 是 错 误
的。实践证明 , 丰产麦田由于后期管理不好 , 病虫灾害严重 , 受干旱风
的影响甚至倒伏 , 使粒少粒秕 , 减产达 40%以上。因此麦田后期管理的
主要任务是 : 根据气候、土壤及群体、个体情况进行管理 , 使植株能更
多合成光合产品 , 并向穗部输送 , 以增加粒数、粒重 , 提高经济产量 , 可
归纳为二保( 保叶、保根) 和二防( 防病虫害、防倒伏)
●麦田后期管理的主要措施:
( 一) 浇好水 麦田后期管理水当先 , 一般麦田在常年浇过挑旗水
后再在开花后浇一次水。干旱年份浇 2 次水 , 一次在扬花后 , 一次在乳
熟后。这样不仅能满足小麦对水分的需要 , 还可为套种下茬作物创造
良好的墒情。试验证明 , 于 5 月 10 号在开花后浇水 , 比对照不浇水的
提高千粒重 4 克 , 亩增产小麦 50 公斤以上。
小麦后期浇水要注意二点 : 第一应注意防止倒伏 , 要做到无风天
抢着浇 , 白天有风夜间浇 , 预报有风停止浇 , 防止浇后遇雨造成倒伏。
第二浇水不要过晚 , 或者说不要浇麦黄水 , 要在麦收前 10 天停水。以
防止土壤空气不足影响根系早衰死亡 , 降低千粒重 , 影响经济产量。结
合
( 二) 巧追肥 小麦抽穗开花一后 , 一般不再追肥了 , 但在缺肥条
件下 , 还是可以追肥的。结合浇水巧追速效氮肥和磷肥 , 也有延迟次生
根早衰 , 使叶片维持较长时期功能的作用 , 有利于增加千粒重。
( 三) 及时防止病虫害 抽穗以后 , 每年经常发生粘虫、锈病和蚜
虫等的危害 , 必须积极主动防治。
( 四) 防止倒伏 小麦倒伏大体有两种 : 第一种是植株生长正常 ,
灌浆后穗部重量增加 , 受到大风大雨的侵袭 , 或浇水不当引起的根倒
伏或茎倒伏 , 要注意有风不浇 , 防止倒伏。第二种是植株生长不正常而
发生的倒伏 , 引起这种倒伏的原因也有两种: 一种是丰产麦田 , 由于群
体过大 , 生长不正常 , 根系不够发达 , 易发生倒伏。防倒的方法就是要
解决群体发育与个体发育的矛盾 , 使个体健壮些。另一种是播种晚或
其他原因 , 发生了生长过旺与有机养料供应不足的突出矛盾 , 根系发
育不好 , 抗倒伏能力差。防止倒伏的方法是: 在春季促进麦苗生长时 ,
不要过猛 , 要采用控促结合“少吃多餐”分次施肥的方法。
( 五) 受雹灾后及时补救 受雹灾后由于地温低 , 要先松土提高地
温 , 然后及时追肥、浇水和锄地 , 加强管理 , 使新生分蘖发的快 、发 的
多 , 成穗率高 , 幼穗发育好 , 一般比管理不好的可提高产量 30—40%。
由于雹灾后小麦成穗是“老少三辈”, 成熟期极不一致 , 应分两次收割
而不可“一刀收”。否则老穗熟过了 , 幼穗还不熟 , 一次收割能使产量损
失四分之一。
( 六) 适时收获 小麦适时收获是蜡熟期 , 此时穗下节间呈金黄
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【摘 要】本文对春季麦田生产管理技术措施进行了总结。
【关键词】春季麦田生产; 小麦生产; 管理
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